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Abstrak 
Kepribadian pasien skizofrenia paranoid tentu berbeda dan memiliki kekhasan 
tersendiri, sehingga memerlukan suatu tes kepribadian agar diagnosa dan penerapan 
intervensi dapat tepat sasaran. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2). Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui karakteristik kepribadian dari pasien skizofrenia paranoid yang 
ditinjau dari Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2). Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan besar sampel 1 orang 
pasien. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasien skizofrenia paranoid 
memiliki karakteristik kepribadian kecenderungan tipe Schizophrenia (Sc) (94 = 
extremely high) dan Paranoia (Pa) (83 = very high). Pasien ini sering kali mengalami 
waham dan halusinasi yang kuat, sehingga kesulitan untuk membedakan realita dan 
fantasi. 
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